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Si haguéssim de definir aquest 
any podríem utilitzar els adjectius 
següents: fresc i piujós. Segura- 
ment el segon aspecte definidor 
ajuda a explicar el primer, més quan 
hem tingut una mitjana de 5 dies 
al mes de precipitació i, per tant. 
tebricament, baixa radiació solar. 
Si entrem a analitzar al detall 
els valors que hem assolit podrem 
observar alguns elements que 
donen una explicació del que hem 
apuntat al comenqament: 
El valor de la Temperatura M& 
xima Absoluta. TMA. del desembre 
ha estat la mínima des del 1974. 
.Els valors de la tempera- II-, 
tura mitjana. t'. dels mesos de , 
febrer, marc. agost, novembre i 
desembre han estat la mínima 
des del 1974. 
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Els valors de la temperatura 
mitjana de les rnínimes. tm. dels ,,, 
mesos de gener, febrer. marq. 
agost, setembre. novembre i 500 
desembre han estat la mínima ,,, 
des del 1974. 
Els valors de la temperatura 
mínima absoluta. tma. dels me- 
350 
sos de gener, marq i novembre 
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Crec que aquests són arguments 
suficients perjustificar i explicar el fet 
que parlem d'un any més fred del nor- 
mal. Tinguem present que hem eixam- 
plat la forquilla dels valors mínims de 
1 6  dels 60  parametres estudiats que 
és tant com dir un 25% del total. 
De la resta de valors termics re- 
flectits no en diem res pel fet que. 
tot i trobar-se majoritariarnent dins 
la zona baixa dins la mitjana prevista, 
que per si mateix ja podria ser motiu 
d'algun comentari, davant el gran 
nombre excepcionalitats i mínirns 
assolits queden d'una manera o altre 
eclipsats. 
Fins ara hem parlat dels valors 
mensuals. pero si observem la mitjana 
anual resultant en cada cas podem 
apuntar que la tendencia a la baixa es 
confirma aixi. la TM. t ' .  tm i tma han 
assolit uns valors que marquen. igual 
com passava amb els valors mensuals. 
un nous mínims que confirmen la ten- 
dencia dels valors termics a la baixa 
pera aquest any 2005. 
Plujós és I 'a l t re adjectiu que 
hem utilitzat per definir I'any 2005. 
Efectivament, 717,3 l/m2, ha estat 
la precipitació total anual. el més 
plujós després dels 925,9 I/m2 de 
I'any 1997 i els 814.7 l/m2 del 2003. 
Aquest fet. que per si mateix ja 6s 
prou eloqüent, queda reforcat per la 
distribució de la precipitació en el 
temps. Així, durant el quatrimestre 
agost - novembre, la precipitació 
ha estat en tots els mesos superior 
als 100 I/m2, gairebé per un instant 
vam pensar que ens trobavem en 
una altra zona geografica o en un 
altre país. 
Segons els valors mitjans de 
precipitació que tenim calculats per 
aquests quatre mesos és de 269,9 
I/m2 i I'assolit ha estat de 568 l/m2, 
un 110% més de la mitjana prevista. 
La pluja recollida la resta de me- 
sos ha arribat en alguns casos als 
nivells esperats i en d'altres s'ha 
quedat curt com 6s el cas del gener 
que no va ploure gens. De totes 
maneres podem dir que tot plegat 
ha quedat maquillat perla important 
precipitació recollida al llarg del final 
d'estiu i tardor. 
